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Case Counts for 4th Qtr (Oct-Dec) 2018
Counties A-H
Confirmed, Probable, and Suspect Cases
Note: Only counties and diseases that occured in the timeframe specified wil appear in the table.
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Case Counts for 4th Qtr (Oct-Dec) 2018
Counties I-W
Confirmed, Probable, and Suspect Cases
Note: Only counties and diseases that occured in the timeframe specified wil appear in the table.
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YTD (Jan-Dec) Case Counts
(Counties A-I)
Confirmed, Probable, and Suspect Cases
Note: Only counties and diseases that occured in the timeframe specified wil appear in the table.
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(Counties J-W)
Confirmed, Probable, and Suspect Cases
Note: Only counties and diseases that occured in the timeframe specified wil appear in the table.
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Reported campylobacteriosis cases by date of onset or first lab report and 6 month forecast
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Reported cryptosporidiosis cases and incidence rates per 100,000 population by county of residence for the past 12 months
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In 2018, the case definition
changed to include
culture-independent test methods,
i.e. PCR as cases.
Reported E.coli (STEC) cases by date of onset or ﬁrst lab result and 6 month forecast
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Reported E. coli (STEC) cases and incidence rates per 100,000 population by county of residence for the past 12 months
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Giardiasis cases by age past 12 months. Nearly a third of al cases occurred in the 40-64 age group.
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Reported giardiasis cases by date of onset or ﬁrst lab result and 6 month forecast
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Reported giardiasos cases and incidence rates per 100,000 population by county of residence for the past 12 months
Giardia
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Lyme disease cases by age past 12 months. Over 55 percent of al cases were in the 5-19 and 40-64 year old age
groups.
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Reported lyme disease cases by date of onset or ﬁrst lab result and 6 month forecast
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Reported lyme disease cases and incidence rates per 100,000 population by county of residence for the past 12 months
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Pertussis cases by age past 12 months. Most cases occur in the 0-19 year age group.
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Reported pertussis cases by date of onset or ﬁrst lab result and 6 month forecast
Hospitalizations in the past 12 months
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Reported pertussis cases and incidence rates per 100,000 population by county of residence for the past 12 months
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Salmonelosis cases by age past 12 months. Over a third of al cases occurred in the 40-64 year age group.
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In 2018, the case definition
changed to include
culture-independent test methods,
i.e. PCR as cases.
Chicken salad
outbreak
Reported salmonelosis cases by date of onset or ﬁrst lab result and 6 month forecast
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Reported salmonelosis cases and incidence rates per 100,000 population by county of residence for the past 12 months
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Shigelosis cases by age past 12 months. Over 45 percent of al cases occurred in the 0-19 year age groups. An
additional 24% of cases were in the 40-64 year age group.
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Reported shigelosis cases by date of onset or ﬁrst lab result and 6 month forecast
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Reported shigelosis cases and incidence rates per 100,000 population by county of residence for the past 12 months
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